
























































































































































最終エネルギー消費 34gi　100％ 3931　100％3％ 9％








1旅客部門ｲ物部門 48i　　14％R31　　9％ 61i　15％R6i　　9％ 26％X％ 26％X％
単位：原油換算百万k1
出所：総合エネルギー統計より算出
（注）部門の区分説明
家庭内で消費する部分　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　　－　　　－　　　τ　　　－　　　一　　　7　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　－
民生部門 業務部門 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　一　　一　　　一　　　一　　　．　　　．末ｱ所，小売店，飲食店，宿泊施設などで使用する部分
運輸部門 貨物部門 貨物の輸送に係る部分
3）地球温暖化防止対策推進の一環としての省エネ法の改正
地球温暖化防止対策の推進
i温室効果ガス排出抑制）
メタン・亜酸化窒素
i排出量割合：5％）
ﾉ係る対応
二　酸　化　炭　素
i排出量割合：92％）
ﾉ係る対応
代替フロン等3ガス
i排出量割合：3％）
ﾉ係る対応
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